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富山大学地域連携推進機構生涯学習部門平成 28年度事業 
 ① 公開講座 幅広い年代の一般市民を対象に，多様なテーマで，数多くの講座を開催している。本学の教育・研究の成果を広く社会に開放するとともに，体系性のある独自のカリキュラムを開発・提供することにより，地域社会の文化水準の向上に資することを目指している。  ② オープン・クラス(公開授業)   各学部及び教養教育が開設している授業を一般市民にも公開している。高度な生涯学習に対する社会的要請に応えるとともに，学習機会を広く地域住民に提供し，本学と地域社会との連携を深めている。  ③ 高大連携   覚書に基づき，富山県立小杉高等学校の生徒を本学の正規授業へ受入れている。修了した生徒には高等学校から単位が認定されるなど地域の教育機関との連携を深めている。  ④ まちなかセミナー 北陸にある国立大学４校が連携して行っている。自大学の教員をコーディネーターとし，他大学の教員を講師に迎え，一般市民を対象としたセミナーを開催している。  ⑤ サテライト講座   富山駅前 CiC にて，一般市民を対象に８学部の教員がそれぞれ講師を担当し，年８回の無料講座を開催している。  ⑥ 生涯学習部門開設 20周年記念講演会 生涯学習教育研究センター設立から数えて 20 年の節目を迎えるあたり，記念式典及び講演会を開催した。  ⑦ 富山大学市民講座 2016 ８学部１研究所を擁する総合大学である本学の研究者たちが，交代で１つのテーマについて体系的・学際的に紹介していく無料講座（３回シリーズ）として，読売新聞北陸支社と共催で開催している。  ⑧ キャリアデザイン講座 【新規事業】 若者の地元定着率向上を目指す COC+事業の一環として，県内高校生に地元の大学への進学，地元の企業への就職を意識し，富山で働き暮らしていくことのイメージを持ってもらうことを目的に実施している。  ⑨ その他 
 講師紹介・生涯学習相談   学外からの講演会・研修会等のための講師派遣依頼に応じて，本学教員の紹介をおこなっている。講師の選定とともに，企画段階でも学習（研修）プログラム作成に協力している。 
 地域との連携   富山大学と地域との連携を一層進め，地域課題について相互理解を深めるとともに，各自治体等と協働して事業を企画・実施している。 
 生涯学習部門受講生オープンサロン及びアカデミールームの整備 オープン・クラス，公開講座の受講生の方などが，自習・相談・休憩できるスペースとして，オープンサロン及びアカデミールームを整備している。  
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平成29年3月10日現在
開設年度 講座数 開設時間数 募集人員 延受講者数 修了者数
講座 時間 人 人 人平成元年 5 109 275 91 52
2 3 53 115 97 71
3 3 55 125 125 75
4 5 95 165 160 92
5 7 110 180 152 122
6 12 173 360 256 165
7 12 211 320 278 228
8 9 121 270 287 220
9 13 176.5 430 302 260
10 13 168.5 355 284 255
11 13 178 360 308 261
12 16 192 472 353 324
13 38 443.5 1,013 575 528
14 43 526.5 1,045 542 497
15 44 528.5 808 708 660
16 36 418 645 571 526
17 43 574.5 776 518 476
18 68 1,063 1,177 878 814
19 68 987 1,198 774 726
20 78 1,151.5 1,474 999 856
21 80 1,297 1,226 934 826
22 74 1,204.5 1,290 847 741
23 81 1,306 1,344 885 777
24 86（3） 1,425.5（37.5） 1,434（58） 1,003 895
25 74（3） 1,356（27） 1,112（36） 691 576
26 71（8） 1233.5（140.5） 1095（90） 659 452
27 71（7） 1,168（69.5） 1,237（112） 678 595






1 心のはたらきを考える-心理学的アプローチ 黒川　光流 4/23～7/23（13:30～15:00） 一般市民 15 30 10 19 29 17
2 変体仮名を学んで『古今和歌集』を読もう 樋野　幸男 4/20～7/20（18:00～20:00） 一般市民で、変体仮名を学びたい方 12 15 4 11 15 12
3 マルセル・プルースト『失われた時を求めて』をフランス語で読む（前期） 中島　淑恵 5/7～7/30（14:45～16:15） 中級以上のフランス語読解力をお持ちの一般市民の方 15 10 3 3 6 6
4 身近に広がる美術の世界（前期） 隅　敦 4/12～7/26（19:00～20:30） 一般市民 22.5 16 3 3 6 6
5 数式ソフトウェアの基礎－Ｒを利用して見よう－ 松山　淳 4/12～6/7(18:05～19:35) これから数式処理ソフトを使ってみたいと思っている方 12 15 中止
6 弥陀ヶ原火山のいまを知る 渡邊　了 4/22～11/5（12:50～14:20）（14：30～16：00）(8：00～18：00) 一般市民 16 20 13 6 19 19
7 韓国文化と最近の韓国動向（前期） 仲嶺　政光 4/15～9/23（15:00～16:30） 一般市民 9 10 1 4 5 4
8 韓国を知ろう(前期) 仲嶺　政光 4/9～9/24（10:00～11:30） 一般市民 22.5 10 2 10 12 9
9 韓国を知ろうステップアップ(前期) 仲嶺　政光 4/11～9/26（19:00～20:30） 一般市民 22.5 10 0 7 7 7
10 韓国、その言語と文化（前期） 仲嶺　政光 4/12～9/27（15:00～16:30） 一般市民 22.5 10 2 7 9 9
11 韓国、その言語と文化ステップアップ（前期） 仲嶺　政光 4/6～9/28（19:00～20:30） 一般市民 22.5 10 1 7 8 8
12 音楽はこころとからだを癒す-音楽療法の視点 黒川　光流 10/8～12/10（13:30～15:00） 一般市民 12 30 5 18 23 21
13 映画でひもとくアメリカ文化-『国民の創生』『グリーンマイル』『スター・ウォーズ』『アバター』を中心に 赤尾　千波 H29.2～3 一般市民 5 50 4 10 14 11
14 フランスの短編小説を読む 中島　淑恵 10/8～H28/1/26（14:45～16:15） 中級以上のフランス語読解力をお持ちの一般市民の方 15 10 3 4 7 7
15 韓国文化と最近の韓国動向（後期） 仲嶺　政光 10/21～H29/3/3（15:00～16:30） 一般市民 9 10 1 5 6 3
16 韓国を知ろう（後期） 仲嶺　政光 10/1～H29/3/4（10:00～11:30） 一般市民 22.5 10 1 9 10 9
17 韓国を知ろうステップアップ（後期） 仲嶺　政光 10/3～H29/2/27（19:00～20:30） 一般市民 22.5 10 1 7 8 7
18 韓国、その言語と文化（後期） 仲嶺　政光 10/4～H29/2/14(15:00～16:30) 一般市民 22.5 10 2 8 10 8
19 韓国、その言語と文化ステップアップ（後期） 仲嶺　政光 10/5～H29/3/2(19:00～20:30） 一般市民 22.5 10 1 7 8 7
322.5 296 57 145 202 170
◆語学講座
男 女 計
20 朝鮮半島のことばを聴く，読む（初級Ⅰ） 和田　とも美 4/14～7/14（10:30～12:00） 一般市民 19.5 10 0 6 6 6
21 韓国語によるスピーチ(中級) 和田　とも美 4/14～7/28（10:30～12:00） 一般市民 22.5 10 0 9 9 7
22 ロシア語（初級・中級）(前期) 中澤　敦夫 4/7～7/21（18:30～20:00） 入門のロシア語を学んだ方 22.5 20 4 4 8 7
23 中国語はじめての一歩（会話中心の中国語初級） 藤田　公仁子 4/15～7/29（13:00～14:30） 一般市民 22.5 15 3 3 6 5
24 中国語さらなる一歩（会話中心の中国語準中級・中級クラス）（前期） 藤田　公仁子 4/4～7/25（19:00～20:30） 一般市民 22.5 15 7 5 12 10
25 Cours de français (Niveau moyen) 中島　淑恵 5/12～7/14（13:00～14:30） 中級程度のフランス語力をお持ちの一般市民の方 15 10 0 7 7 7
26 ドイツ語会話（初級ステップ２） ヴォルフガング・ツォウベク 5/12～6/30（17:30～19:00） 一般市民 12 12 4 6 10 10
27 英語ディスカッションを通じたコンバセーションカフェ　＃7 仲嶺　政光 4/7～9/8（15:15～16:45） 中級レベル以上の一般市民や富山大学生。 13.5 10 1 7 8 7
28 シチュエーション(場面)に応じて英語で演じましょう～Ａｃｔｉｎｇ－Ｆｕｎ～＃3 仲嶺　政光 4/21～9/14（14:15～15:45） 中級レベル以上の一般市民や富山大学生。更に、人前で演じることに抵抗のない方や想像力が臨機応変な方が対象です。 9 8 1 5 6 6
29 英語で料理を楽しもう！ ＃3 仲嶺　政光 4/21～9/14（16:00～17:30）
中級レベル以上の一般市民や富山大学生。更に、料理が得意な方で、料理やレシピを英語で可能な方、そして料理を作っている画像／動画を持参できる方が対象です。 9 6 0 3 3 3
30 英語TOEIC初級1 仲嶺　政光 4/7～7/21（13:00～14:30） 一般市民 22.5 20 3 10 13 8
31 TOEIC公式教材とインターネットを使用した米語発音講座 仲嶺　政光 4/14～7/28（13:00～14:30） TOEIC500点以上の方で、努力して自分の発音を治す意志のある方。 22.5 15 2 5 7 5
32 初級（ステップ1）中国語（前期） 仲嶺　政光 4/12～7/12（19:00～20:30） 一般市民 19.5 15 0 7 7 6
33 初級（ステップ２）中国語（前期） 仲嶺　政光 4/13～7/13（19:00～20:30） 一般市民 19.5 15 7 4 11 10
34 中国語講座　（「聞く」、「話す」中心の上級クラス）（前期） 仲嶺　政光 4/9～7/30（13:30～15:00） 一般市民 19.5 16 5 5 10 9
35 フランス語初級ステップ1 仲嶺　政光 4/9～7/23（13:00～14:30） はじめてフランス語を学習される方。フランス文化に関心のある方。 22.5 25 3 18 21 14
36 フランス語中級（前期） 仲嶺　政光 4/9～7/23（15:00～16:30） 前年度初級フランス語6を修了された方。またフランス語を学習された経験のある方。 22.5 25 4 16 20 14
37 フランス語上級（前期） 仲嶺　政光 4/9～7/23（13：00～14:30） 前年度中級フランス語8を終了された方。または過去にフランス語を学習された方。 22.5 25 3 7 10 8
38 朝鮮半島のことばを聴く，読む（初級Ⅱ） 和田　とも美 10/6～H29/1/26（10:30～12:00） 一般市民 19.5 10 0 5 5 5











39 韓国語によるスピーチとディスカッション　（上級） 和田　とも美 10/6～H29/2/2（10:30～12:00） 一般市民 22.5 10 1 6 7 7
40 ロシア語（初級・中級）（後期） 中澤　敦夫 10/13～H29/2/16（18:30～20:00） 入門のロシア語を学んだ方 22.5 20 11 3 14 8
41 中国語はじめての一歩（会話中心の中国語初級）（後期） 藤田　公仁子 10/14～H29/2/10（13:00～14:30） 一般市民 22.5 15 3 3 6 6
42 中国語さらなる一歩（会話中心の中国語準中級・中級クラス）（後期） 藤田　公仁子 10/17～H29/2/13（19:00～20:30） 一般市民 22.5 15 7 4 11 10
43 Cours de français (Niveau moyen) 中島　淑恵 10/11～12/13（13:00～14:30） 中級程度のフランス語力をお持ちの一般市民の方 15 10 1 8 9 9
44 ドイツ語会話（中級） ヴォルフガング・ツォウベク 10/13～12/8（17:30～19:00） 一般市民 12 12 5 4 9 9
45 英語ディスカッションを通じたコンバセーションカフェ　＃8 仲嶺　政光 10/12～H29.1/25（15:45～17:00） 中級レベル以上の一般市民や富山大学生。 15 10 2 4 6 6
46 短い言葉で気持ちを表現する英語講座　＃6　－ポエムやポスター表現に挑戦する－　（日中クラス） 仲嶺　政光 10/6～H29/3/2（14:00～15:30） 中級レベル以上の一般市民や富山大学生 15 8 0 3 3 3
47 英語TOEIC初級2 仲嶺　政光 10/6～H29/2/2(13:00～14:30) 一般市民 22.5 20 2 6 8 6
48 TOEIC公式教材とインターネットを使用した米語発音講座 仲嶺　政光 10/6～H.29.2/2（14:45～14:15） TOEIC500点以上の方で、努力して自分の発音を治す意志のある方。 22.5 15 1 5 6 5
49 初級（ステップ1）中国語（後期） 仲嶺　政光 10/11～H29/1/17(19:00～20:30) 一般市民 19.5 15 0 4 4 4
50 初級（ステップ２）中国語（後期） 仲嶺　政光 10/12～H29/1/25(19:00～20:30) 一般市民 19.5 15 5 4 9 8
51 中国語講座　（「聞く」、「話す」中心の上級クラス）（後期） 仲嶺　政光 10/8～H29/1/14(13:30～15:00) 一般市民 19.5 16 5 3 8 8
52 フランス語初級ステップ2 仲嶺　政光 9/24～H29/2/18(13:00～14:30) 前期初級ステップ1修了者、フランス文化に関心をもつ方。 22.5 25 2 14 16 15
53 フランス語中級（後期） 仲嶺　政光 9/24～H29/2/18(15:00～16:30) フランス語初級修了者。また過去にフランス語を学んだことのある方。 22.5 25 4 15 19 14
54 フランス語上級（後期） 仲嶺　政光 9/24～H29/2/18(13:00～14:30) フランス語中級修了者、フランス語中級相当の能力を持つ方。 22.5 25 2 7 9 8
676.5 538 98 225 323 273
男 女 計
55 親子で楽しむ家庭菜園 高橋　満彦 4/10～10/23（9:30～12:00） 家庭菜園初心者 25 7 1 6 7 7
56 ios(Apple)機器の連携と活用 上山　輝 8/26～9/17(18:15～20:15）（13:00～16:00） 一般市民（パソコン、ダブレッド初級者～中級者） 11 15 3 5 8 8
57 入門ピラティス　＃7　（日中クラス） 仲嶺　政光 4/14～7/21（16:00～18:00）
健康に関心と興味を持っている一般市民。平成２２〜２６年度に実施した当該講座に参加した方の受講も可能です。　（ただし、妊婦の方はご遠慮下さい。体に都合がある方は、前もって医師に相談してください。）　そして、全クラスに出席できることが条件です。
14 6 0 6 6 5
58 ドイツ歌曲を歌おう！（その１） 仲嶺　政光 4/16～8/6（10:00～12:00） 一般市民 20 30 6 20 26 23
59 楽しみながら伝える日本の文化・和菓子「基本の和菓子」 藤田　公仁子 6/26～7/24（13:00～16:00） 一般市民 12 20 3 20 23 22
60 楽しい薬用植物の育て方・殖やし方　中級編 黒崎　文也 4/22～11/5（9:00～11:00）（9：00～12：00） 植物の栽培に興味のある方 15 15 8 7 15 14
61 はじめてのプログラミング 辻合  秀一 5/9～6/6（18:30～20:30） 一般市民 8 20 4 1 5 4
62 塑造人体ヌード制作 後藤　敏伸 4/14～6/30（18:00～20:00） 一般市民 42 12 8 4 12 11
63 漆と親しむ　－卵殻で描く白と黒の世界- 齋藤　晴之 4/19～6/3（18:30～20:30） 一般市民 24 12 3 5 8 8
64 精密鋳造技法で作る小物 清水　克朗 8/7～9/11（9:00～12:00） 高校生以上 28 7 7 5 12 11
65 電動工具を使った、子供のための竹製遊具の作り方教室 堀江　秀夫 5/29（9:00～11:00）（12:00～17:00）
できれば、自宅や職場近くに竹林がある方（この公開講座ののち、自分で竹製遊具を作れるように） 7 10 3 0 3 3
66 高齢者のための屋外家具の設計・制作 堀江　秀夫 5/31～6/26(18:30～20:30)(10:00～12:00）(13:00～15:00) 60歳以上の高齢者 20 8 3 0 3 3
67 食文化の現在-ヨーロッパの視点から- 徳橋　曜 10/6～11/17（15：00～16：30）（14：00～18：00） 一般市民 12.5 10 0 2 2 2
68 入門ピラティス　＃8　（日中クラス） 仲嶺　政光 10/13～2/16（11:00～13:00）
健康に関心と興味を持っている一般市民。平成２２〜２６年度に実施した当該講座に参加した方の受講も可能です。　（ただし、妊婦の方はご遠慮下さい。体に都合がある方は、前もって医師に相談してください。）　そして、全クラスに出席できることが条件です。
18 6 0 4 4 4
69 ドイツ歌曲を歌おう！（その２） 仲嶺　政光 9/24～H29/1/28（10:00～12:00） 一般市民 20 30 6 20 26 23
70 テンペラ画 安達 博文 10/17～11/21（18:00～21:00） 一般市民 30 18 4 11 15 14
71 テラコッタ頭像制作 後藤　敏伸 10/5～12/7（18:00～20:00） 一般市民 18 12 3 4 7 7
324.5 238 62 120 182 169
男 女 計




開設期間 受講対象者 開設時間 募集定員








男性 㻝㻝㻟 10代 㻢
女性 㻞㻢㻢 20代 㻝㻠
無回答 㻝㻝 30代 㻞㻤







富山市 㻞㻡㻟 フルタイム 㻝㻝㻠
高岡市 㻡㻣 パート 㻡㻥
射水市 㻞㻠 無職 㻝㻢㻡
氷見市 㻝㻝 学生 㻝㻞
滑川市 㻝㻜 その他 㻟㻣
立山町 㻥 無回答 㻟





砺波市 㻞 初めて受講 㻝㻝㻢
黒部市 㻝 ２〜５回 㻝㻡㻥
船橋村 㻝 ６〜10回 㻣㻜
白山市 㻝 11回以上 㻠㻠
野々市市 㻝 無回答 㻝
無回答 㻠 合計 㻟㻥㻜
合計 㻟㻥㻜
最終学歴 難易度
高校卒 㻤㻝 平易 㻝㻞
専門学校卒 㻝㻣 やや平易 㻞㻡
短大・高専卒 㻡㻠 ちょうどよい 㻞㻟㻣
大学卒 㻞㻝㻢 やや難解 㻥㻞
大学院卒 㻝㻤 難解 㻝㻤
その他 㻞 無回答 㻢




























































































































































前期 後期 計 前期 後期 計 前期 後期 計 前期 後期 計
39 24 63 30 32 62 40 18 58 37 21 58
57 48 105 48 45 93 40 41 81 38 54 92
21 14 35 20 11 31 13 11 24 19 13 32
11 15 26 20 15 35 15 12 27 12 10 22
9 10 19 14 11 25 24 20 44 12 8 20
1 0 1 3 5 8 6 3 9 2 4 6
20 11 31 8 8 32 32 15 15
7 9 16 10 9 19 11 12 23 20 11 31
0 0 0 0 0 3 3 1 1 2
0 0 0 2 1 3 3 3 0 0
0 0 0 0




前期 後期 計 前期 後期 計 前期 後期 計 前期 後期 計
49 54 103 65 49 114 75 51 126 64 45 109
60 69 129 63 61 124 55 57 112 61 66 127
55 64 119 54 60 114 48 57 105 54 63 117
18 35 53 49 38 87 45 35 80 40 36 76
75 63 138 76 61 137 66 62 128 66 63 129
90 92 182 87 87 174 82 80 162 83 74 157
1 1 2 1 1 1 1 1 1
27 19 46 30 24 54 22 31 53 33 24 57
2 2 4 4 4 3 4 7 3 5 8
2 2 4 2 4 6 1 1 3 3
0 0 0






































前期 後期 計 前期 後期 計 前期 後期 計 前期 後期 計




















前期 後期 計 前期 後期 計 前期 後期 計 前期 後期 計













学部 科目番号 授業科目名 担当教員 受講者1 教養 2 哲学のすすめ 池田　真治 12 教養 4 こころの科学 小川　亮 13 教養 5 こころの科学 坪見　博之 14 教養 6 こころの科学 石津　憲一郎 15 教養 9 日本の歴史と社会 鈴木　景二 26 教養 10 日本の歴史と社会 熊谷　隆之 17 教養 11 東洋の歴史と社会 徳永　洋介 18 教養 12 東洋の歴史と社会 澤田　稔 39 教養 13 西洋の歴史と社会 漆間　真由美 210 教養 21 言語と文化 樋野　幸男 111 教養 24 音楽 大谷　多賀子 112 教養 26 現代社会論 橋本　勝 113 教養 30 日本国憲法 栗田　佳泰 214 教養 34 市民生活と法 橋口 賢一 115 教養 37 はじめての経済学 岩田 真一郎 216 教養 38 市場と企業の関係 鳥羽　達郎 117 教養 40 地域の経済と社会・文化 大西　宏治 318 教養 41 地域の経済と社会・文化 根岸　秀行 319 教養 43 地球と環境 森　英利 220 教養 45 生命の世界 田端　俊英 121 教養 55 技術の世界 大路　貴久 222 教養 62 朝鮮語Ｂ(3) 和田　とも美 323 教養 65 日本国憲法 高橋　満彦 137
1 経済 9 経済学特殊講義「Russian Studies」 堀江　典生 2










5 理 32 化学熱力学Ⅱ 鈴木　炎 16 理 43 基礎細胞生物学 菊川　茂 17 理 53 気象学概論 青木　一真・安永　数明 18 理 54 雪氷学概論 島田　亙 19 理 55 地殻物理学 楠本　成寿 110 理 61 環境基礎生物学Ｂ 田中　大祐 111 理 63 環境植物生理学 蒲池　浩之 112 理 65 環境保全化学 倉光　英樹 112






学部 科目番号 授業科目名 担当教官 受講者1 教養 2 人間と倫理 澤田　哲生 12 教養 6 西洋の歴史と社会 入江　幸二 83 教養 15 日本国憲法 神山　智美 14 教養 17 市民生活と法 福井　修 15 教養 19 産業と経済を学ぶ 酒井　富夫 26 教養 22 地球と環境 大藤　茂 27 教養 24 生命の世界 若杉　達也 38 教養 44 応用情報処理 上木　佐季子 29 教養 45 言語表現 佐山　三千雄 121
1 経済 2 特殊講義Ｍｉｃｒｏｅｃｏｎｏｍｉｃｓ 岩田 真一郎 12 経済 9 マクロ経済学Ⅱ 堂谷　昌孝 23 経済 11 経済学入門 中村　和之 2
4 経済 22 特殊講義富山県の主要業界研究 森口　毅彦 510
1 工 32 フーリエ解析 長谷川英之 12 工 46 基礎生理学 中村　真人 13 工 51 細胞生物学 篠原 寛明 24
1 人間 1 心理学研究法 小川　亮 12 人間 6 発達臨床心理学 近藤　龍彰 23 人間 13 幼児理解と相談支援 小林　真 14 人間 19 病弱児の心理･生理･病理 宮　一志 15 人間 20 軽度発達障害児教育総論 水内　豊和 16 人間 22 司法福祉論 小林　真 17 人間 42 生活環境デザイン 神川　康子 38 人間 45 都市景観論 秋月　有紀 19 人間 52 日本社会史概論 中村　只吾 110 人間 54 日本文学研究法 西田谷　洋 113







3 人文 8 人間学演習Ⅰ 田畑　真美 34 人文 9 現代と思想 澤田　哲生 15 人文 10 音声学Ⅱ 安藤　智子 16 人文 11 言語学概論Ⅰ 安藤　智子 1
7 人文 12 心理学概論Ⅰ 黒川　光流坪見　博之喜田　裕子 28 人文 15 日本史概説Ⅰ 鈴木　景二 19 人文 16 日本史特殊講義 熊谷　隆之 310 人文 17 古文書学実習 熊谷　隆之 511 人文 18 東洋史概説 II 澤田　稔 212 人文 19 歴史文化特殊講義 徳永　洋介 413 人文 20 西洋史特殊講義（1） 入江　幸二 114 人文 22 社会学概論 佐藤　裕 215 人文 28 社会文化特殊講義 林　夏生 116 人文 35 朝鮮言語文化講読 上保　敏 117 人文 36 朝鮮語コミュニケーション（会話） 宋　有宰 518 人文 37 朝鮮語コミュニケーション（会話） 宋 有宰 519 人文 40 英語学講読Ⅱ 奥村　譲 320 人文 42 英米言語文化講読Ⅰ 恒川　正巳 121 人文 44 英米言語文化講読Ⅱ 大工原　ちなみ 122 人文 48 ドイツ語コミュニケーション（会話）Ⅱ（１） ツォウベク　ヴォルフガング 123 人文 53 ドイツ語コミュニケーション（作文）初級 ツォウベク　ヴォルフガング 124 人文 55 フランス文学史 中島　淑恵 125 人文 58 ロシア言語文化演習Ⅱ 中澤　敦夫 226 人文 63 ロシア文化論 カザケーヴィチ　マルガリータ 127 人文 65 実践ロシア語演習Ⅰ カザケーヴィチ　マルガリータ 128 人文 66 ロシア言語文化特殊講義 カザケーヴィチ　マルガリータ 254




1  教養（杉谷） 2 異文化理解 ﾖﾌｺﾊﾞ　四位　ｴﾚｵﾉﾗ 11







男性 㻣㻡 20代 㻜
女性 㻟㻣 30代 㻡
無回答 㻞 40代 㻟







高岡市 㻞㻣 フルタイム 㻞㻟
氷見市 㻣 パート 㻡
立山町 㻠 無職 㻣㻠
射水市 㻟 その他 㻝㻝
滑川市 㻞 無回答 㻝

















11回以上 㻟㻜 平易 㻟
無回答 㻜 やや平易 㻟












































































































































 １．概要 本学と小杉高等学校との高大連携事業の一環として、「富山大学と小杉高等学校との高大連携事業に関する覚書」に基づき、教養教育科目のうちオープン・クラスとして開講している授業に小杉高等学校からの生徒を受け入れている。  修了した生徒には、小杉高校から卒業単位１単位が認定される。  
 ２．平成２８年度受講状況  (１)開講曜日・時間：前学期 月曜日・５限（16:30-18:00） 
  (２)受講科目・受講者数：４科目９名 
  科目名 担当教員 受講者数 修了者数 
1 日本の歴史と社会 鈴木 景二（人文学部） 1 1 
2 外国文学 吉田 泉（非常勤講師） 3 3 
3 はじめての経済学 唐渡 広志（経済学部） 2 2 
4 物理の世界 栗本 猛（理学部） 3 3 
合計 9 9 
 過去修了者数 ・２２年度  ４科目  ８名     ・２３年度  ６科目 １２名   ・２５年度  ３科目 １４名   ・２６年度  ６科目 ２１名     ・２４年度  ２科目  ４名     ・２７年度  ５科目 １１名 
 ３．事後研修・発表会 日   時：平成２８年 ９月 ５日（月）１６時～ 場   所：小杉高等学校会議室 発 表 方 法：発表時間 １人 ４～５分 
                 パソコン・液晶プロジェクター・ＯＨＣ等使用 プログラム：１６：００～１６：０５ 開会の挨拶（松平校長） 
                 １６：０５～１６：４５ 発表（各受講生徒）          １６：４５～１６：５５ 講評（富山大学森口生涯学習部門長） 
                 １６：５０～１６：５５ 修了証受領 
                 １６：５５～１７：００ 閉会の挨拶（藤井副校長） 




日  時 平成２８年１０月１６日（日）１４：００～１７：００  
会  場 富山駅前ＣｉＣビル５階 いきいきＫＡＮ多目的ホール （富山市新富町 1-2-3） 
テ ー マ 「 北陸の古代を探訪する 」 
講  演  
①「加賀・能登の古代豪族と地域社会」  吉永 匡史（金沢大学人間社会研究域 歴史言語文化学系 准教授）②「北陸道諸国の成り立ち」 門井 直哉（福井大学教育学部 教授） ③「神済と親不知」  鈴木 景二（富山大学人文学部人文学科 教授） 
コーディネーター  鈴木 景二 富山大学人文学部人文学科 教授  
受講者数  １１２名（講師・関係者含む）：（昨年度１４７名） 
 （金沢大学） 
日  時 平成２８年１１月２３日（水・祝） １３：３０～１６：３０ 
会  場 金沢大学サテライト・プラザ （金沢市西町３番丁１６番地 金沢市西町教育研修館内） 
テ ー マ ザ・選挙！ ―教育・行動・制度― 
講  演 
① 「主権者教育のあり方 ―小・中・高校での実践を中心にして―」 講師 橋本 康弘（福井大学教育学部 教授） ② 「参議院選挙における有権者の投票行動」 講師 岡田 浩（金沢大学人間社会研究域法学系 教授） ③ 「アメリカ大統領選挙制度：『合衆国』それとも『合州国』？」 講師 川西 俊吾（北陸先端科学技術大学院大学 グローバルコミュニケーションセンター長） 




日  時 平成２８年１１月 ３日（木）14：00～16：30 
会  場 福井大学アカデミーホール（福井市文京 3-9-1） 
テ ー マ 「大学発の楽しい発明」 
講  演 
① 「逆上がり練習器 『(仮称) クルット』開発秘話」 佐伯 聡史（富山大学人間発達科学部人間環境システム学科 准教授）② 「空飛ぶ菌から納豆『そらなっとう』開発秘話」 牧 輝弥（金沢大学理工研究域物質化学系 准教授） 
コーディネーター 水沢 利栄（福井大学教育学部 教授） 
受講者数 ６８名（講師・関係者含む）：（昨年度４１名） 
 （北陸先端科学技術大学院大学） 
日  時 平成２８年１０月８日（土）１４：００～１６：００ 
会  場 北陸先端科学技術大学院大学情報科学系講義棟大講義室 （石川県能美市旭台１－１） 
テ ー マ 「花咲けＪＡＩＳＴ山－まちづくりにいらっしゃ～い－」 
講    演 






　10代以下　 　20代　 　30代　 　40代　 　50代　 　60代　 　70代以上 無回答
男 0 0 2 0 3 17 36 0
女 0 0 0 0 1 8 16 0
性別不明 0 0 0 0 0 0 1 1
富山県 福井県 石川県 無回答
81 1 1 2
無回答
1
チラシ ポスター 新聞 テレビ 学校 職場 知人・友人
①受講のきっかけ 57 1 8 0 3 0 6
（複数回答あり） 大学HP Facebook その他
8 0 5
②チラシ・ポスター DM ＣＩＣ 図書館 サテライト講座 大学
その他
文化施設 職場 覚えていない




そう思う 少しそう思う あまりそう思わない そう思わない 無回答
31 32 11 4 7
25 34 15 5 6
30 38 8 2 7


































































































































































回 実　施　日 所属 講　師 タ　イ　ト　ル 参加人数
1 平成28年5月28日（土） 大学院医学薬学研究部(医学) 足立  雄一 「どんどん増える食物アレルギー ～原因と対応について～」 145
2 H28.6.18 大学院理工学研究部(工学) 堀田  裕弘
 「大学教育って、こう変わろうとしてるんです～アクティブラーニングの実践を通して～」 55
3 H28.7.9 大学院理工学研究部（理学） 柏木　健司 「黒部峡谷の秘めたる自然誌」 108
4 H28.8.6 人間発達科学部 　石井  哲夫　 「草原の民族音楽」 60
5 H28.9.3 大学院医学薬学研究部（薬学） 笹岡  利安 「生活習慣病と不眠-糖尿病や高血圧症での快眠対策-」 120
6 H28.10.1 人文学部     　林 　夏生 「多様な性のあり方を考える：自治体・企業・学校と地域社会の新しい役割」 57
7 H28.10.29 経済学部 青木   一益 「政策的思考と政治的決定－二つの狭間で民主主義を考える―」 55







10代 20代 30代 40代 50代 60代 70代以上 不明・無回答 計
男性 6 3 12 9 97 125 3 255
女性 6 12 9 21 75 96 9 228
不明・無回答 1 1 1 7 14 2 26































































































































































そう思う どちらとも言えない そう思わない 無回答
328 95 12 73
358 101 4 86














































































































































































































































 2016 富山大学市民講座「認知症最前線」アンケート結果【全体】 平成28年12月5日
アンケート回収率
開催回 受講者数 回収数 回収率
第１回 172 124 72.1%
第２回 149 118 79.2%
第３回 141 111 78.7%
計 462 353 76.4%
性別 第1回 第2回 第3回 合計（人） 構成比
男性 41 39 29 109 30.9%
女性 77 68 75 220 62.3%
無回答 6 11 7 24 6.8%
計 124 118 111 353
年齢 第1回 第2回 第3回 合計（人） 構成比
10代 0 1 1 2 0.6%
20代 5 3 2 10 2.8%
30代 2 5 6 13 3.7%
40代 15 10 6 31 8.8%
50代 22 12 15 49 13.9%
60代 34 44 35 113 32.0%
70代 44 42 44 130 36.8%
無回答 2 1 2 5 1.4%
計 124 118 111 353
職業 第1回 第2回 第3回 合計（人） 構成比
フルタイム 40 29 20 89 25.2%
パート 13 16 16 45 12.7%
無職 53 57 56 166 47.0%
学生 3 3 3 9 2.5%
その他 13 12 14 39 11.0%
無回答 2 1 2 5 1.4%
計 124 118 111 353
居住地 第1回 第2回 第3回 合計（人） 構成比
富山市 79 68 70 217 61.5%
高岡市 17 17 9 43 12.2%
魚津市 4 2 1 7 2.0%
氷見市 0 1 1 2 0.6%
滑川市 4 3 4 11 3.1%
黒部市 1 4 2 7 2.0%
砺波市 3 1 2 6 1.7%
小矢部市 0 0 0 0 0.0%
南砺市 2 2 1 5 1.4%
射水市 6 5 12 23 6.5%
舟橋村 1 1 1 3 0.8%
上市町 0 0 0 0 0.0%
立山町 0 0 0 0 0.0%
入善町 0 1 2 3 0.8%
朝日町 1 2 2 5 1.4%
その他 4 2 1 7 2.0%
無回答 2 9 3 14 4.0%
計 124 118 111 353















































 2016 富山大学市民講座「認知症最前線」アンケート結果【全体】 平成28年12月5日
受講のきっかけ（複数可） 第1回 第2回 第3回 合計（人） 構成比
新聞記事 35 40 41 116 29.7%
大学からの郵便物 38 42 43 123 31.5%
知人を通じて 25 18 18 61 15.6%
Webサイト 5 6 6 17 4.4%
その他 29 20 20 69 17.7%
無回答 1 2 1 4 1.0%
計 133 128 129 390
内容はわかりやすかった 第1回 第2回 第3回 合計（人） 構成比
講演１ 講演２ 講演３ 講演１ 講演２ 講演１ 講演２
そう思う 113 103 92 77 104 79 96 664 80.0%
どちらとも言えない 7 9 12 31 4 30 11 104 12.5%
そう思わない 0 1 1 4 1 2 0 9 1.1%
無回答 4 11 19 6 9 0 4 53 6.4%
計 124 124 124 118 118 111 111 830
内容に興味を持った 第1回 第2回 第3回 合計（人） 構成比
講演１ 講演２ 講演３ 講演１ 講演２ 講演１ 講演２
そう思う 104 87 87 56 92 87 91 604 72.8%
どちらとも言えない 10 19 12 40 10 14 7 112 13.5%
そう思わない 0 1 0 6 2 1 0 10 1.2%
無回答 10 17 25 16 14 9 13 104 12.5%
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 講座内容案（50 分の枠）：  
1. 地域リーダーという仕事の紹介（5 分） 
 ～地域の魅力向上と課題解決へ向けて～ 
  2. 地域が抱える課題とその解決への取組み事例の紹介（30 分） 
～自治体や企業で活躍する若手リーダー（OB・OG）による講演～ 
  3. 地域の課題を考えるワークショップ（10 分） 
  4. 富山大学における「地域の学びと地域への就職」の紹介（5 分） 





平成２８年度キャリアデザイン講座に係る高校と連携状況 ～高大連携推進プロジェクトの提案～ H29.2.28 現在 
 




No. 依頼者 企画名等 開催日 紹介者　氏名 所　属 資料p.
1 富山県 世界遺産人材育成プロジェクトユースプログラム H28.8.24-27 － 生涯学習部門
2 富山県教育委員会 平成28年度第1回富山県社会教育主事等研修会 H28.7.15 藤田  公仁子 生涯学習部門
3
県民カレッジ高岡地区センター ふるさと発見講座 H28.12.14 竹内  章 理学部客員教授
4 富山県教育委員会 高等学校生徒指導連絡協議会 H29.1.18 長谷川  春生 人間発達科学部
5 富山県中小企業家同友会 経営者大学第15期  第1回 H28.8.23 福島  洋樹 人間発達科学部
6 富山県中小企業家同友会 経営者大学第15期  第2回 H28.9.9 小助川  貞次 人文学部
7 富山県中小企業家同友会 経営者大学第15期  第3回 H28.9.23 松藤  展和 （株）アップコン
8 富山県中小企業家同友会 経営者大学第15期  第4回 H28.10.6 千田  晋 研究推進機構産学連携推進センター
9 富山県中小企業家同友会 経営者大学第15期  第5回 H28.10.26 内田  康郎 経済学部
10
富山県社会福祉協議会 富山県いきいき長寿センター 平成28年度富山県いきいき長寿大学すこやか生活講座  第1回 H28.6.16H28.7.15 杉山  敏郎 医学部
11
富山県社会福祉協議会 富山県いきいき長寿センター 平成28年度富山県いきいき長寿大学すこやか生活講座  第2回 H28.6.28H28.6.6 冨原  圭 附属病院
12
富山県社会福祉協議会 富山県いきいき長寿センター 平成28年度富山県いきいき長寿大学すこやか生活講座  第3回 H28.7.12H28.7.14 下条  竜一 附属病院
13
富山県社会福祉協議会 富山県いきいき長寿センター 平成28年度富山県いきいき長寿大学すこやか生活講座  第4回 H28.7.13H28.6.27 高嶋  修太郎 附属病院
14 富山市立図書館 キラリ！図書館プロジェクト2016セミナー H28.4.28 鈴木  景二 人文学部
15 富山市立図書館 キラリ！図書館プロジェクト2016セミナー H28.6.26 中井  精一 人文学部
16 富山市立図書館 キラリ！図書館プロジェクト2016セミナー H28.9.25 白木  公康 医学部
17 富山市立図書館 キラリ！図書館プロジェクト2016セミナー H28.12.3 隅  敦 人間発達科学部
18 富山市立図書館 キラリ！図書館プロジェクト2016セミナー H29.3.18 林  曉 芸術文化学部
19 富山市立図書館 TOYAMAキラリ開館1周年記念ナレッジフォレスト H28.8.7-9.3 藤田  公仁子 生涯学習部門
20 富山市立図書館 交流行事「星空を探検しよう」  セミナー H28.8.6 （学生ボランティア） 天文同好会
21 富山市立図書館 交流行事「星空を探検しよう」  ワークショップ H28.8.6 （学生ボランティア） 天文同好会
22 高岡市 生涯学習センター自主講座 H28.6.29H28.7.6 中井  精一 人文学部
23 高岡市 生涯学習センター自主講座 H28.12.2H28.12.9 三宮  千佳 芸術文化学部
24 黒部市民病院 職員教育研修  教養講座 H28.11.17 渡邊  了 理学部
25 滑川市 滑川市福寿大学 H28.11.25 青木  一真 理学部
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26 射水市 家庭教育支援講座  第1回 H28.2.8 若山  育代 人間発達科学部
27 射水市 家庭教育支援講座  第2回 H28.10.29 小林  真 人間発達科学部
28 射水市 家庭教育アドバイザー養成講座  第1回 H28.8.3 小林  真 人間発達科学部
29 射水市 家庭教育アドバイザー養成講座  第1回 H28.8.3 長谷川  春生 人間発達科学部
30 射水市 家庭教育アドバイザー養成講座  第2回 H28.8.5 若山  育代 人間発達科学部
31 射水市 家庭教育アドバイザー養成講座  第2回 H28.8.5 藤田  公仁子 生涯学習部門
32 射水市 家庭教育アドバイザー養成講座  第3回 H28.8.8 竹澤  みどり 保健管理センター
33 南砺市 緑の里講座  第9回 H28.9.7 渡辺  志朗 和漢医薬学総合研究所
34 南砺市 緑の里講座  第11回 H28.10.5 藤田  秀樹 人文学部
35
NPO法人ワーカーズコープ 富山事業所 農業と福祉の地域づくりセミナーinやまだ H29.3.5 藤田  公仁子 生涯学習部門
36 野々市市立図書館 図書館活用講座 H28.9.10 藤田  公仁子 生涯学習部門
37
金沢大学地域連携推進センター 平成28年度金沢大学社会教育主事講習 H28.7.29 藤田  公仁子 生涯学習部門
38 石川県教育委員会 平成28年度  石川県公民館職員基礎研修 H28.7.14 藤田  公仁子 生涯学習部門
39 石川県教育委員会 平成28年度  石川県公民館職員専門研修 H28.6.23 藤田  公仁子 生涯学習部門
40 石川県市立図書館研究会 平成28年度  石川県市立図書館研究会 H29.2.3 藤田  公仁子 生涯学習部門
41 七尾市公民館連合会 平成28年度  七尾市公民館大会 H29.2.4 藤田  公仁子 生涯学習部門
42 愛知県公民館連合会 平成28年度  愛知県公民館連合会総会記念講演 H28.5.31 藤田  公仁子 生涯学習部門
43
公益社団法人全国公民館連合会 第53回東海北陸公民館大会 H28.10.20-21 藤田  公仁子 生涯学習部門
44 青森県弘前市 弘前市公民館関係職員研修会 H28.10.14 藤田  公仁子 生涯学習部門
45
学びを通じた地方創生コンファレンス東京実行委員会 学び合いが拓く持続可能な社会「東京コンファレンス」  （文部科学省委託事業） H29.2.5-6 藤田  公仁子 生涯学習部門
46
学び合いの場デザイン・ネットワーク 地域と高校生との対話による学び合いの場コンファレンス2016  （文部科学省委託事業） H29.1.21-22 藤田  公仁子 生涯学習部門
47 文部科学省 中央教育審議会生涯学習分科会 学習成果活用部会  第13回 H28.4.25 藤田  公仁子 生涯学習部門
48 文部科学省 土曜学習応援団への賛同 H27.6.29- － 生涯学習部門
49 文部科学省 地方創生全国コンファレンス  第2回「学びで地域を元気に！」 H29.2.20-21 藤田  公仁子 生涯学習部門
50
放送大学富山学習センター オープンセミナー H29.2.4 鈴木　景二 人文学部
51 富山大学教養教育総合科目 特殊講義「富山から考える震災・復興学」 特別講演会「食品中の放射能と安全基準」 H29.1.17 － 生涯学習部門
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52 富山大学教養教育総合科目 特殊講義「富山から考える震災・復興学」 志賀町野外実習 H29.2.14 － 生涯学習部門
53
富山大学人間発達科学部科学コミュニケーション研究室 ドキュメンタリー映画『不思議なクニの憲法』を観る会 H29.1.28-29 － 生涯学習部門








No. 機関 審議会等 任期 委員氏名 所　属
1 富山県教育員会 土曜学習モデル事業推進委員会  委員 H28.6.21-H29.3.31 藤田  公仁子 生涯学習部門
2 文部科学省 中央教育審議会生涯学習分科会 学習成果活用部会  専門員 H27.6.4-H29.2.28 藤田  公仁子 生涯学習部門
3 文部科学省 学びを通じた地方創生コンファレンス支援協力者委員会  委員 H28.8.9-H29.3.31 藤田  公仁子 生涯学習部門
4 農林水産省 食育推進ボランティア表彰審査委員会  委員 H28.4.13-H28.6.11 藤田  公仁子 生涯学習部門
5
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㻌 㻌 㻌 㻌 富山県中小企業家同友会㻌
共育委員長㻌 㻌 永森裕章㻌
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火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金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金、木、火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＊４講以上出席者には、修了証授与
■会 場 富山大学 生涯学習部門〇〇階（申込者には案内図送付）







主 催：富山県中小企業家同友会共育委員会  共 賛：富山大学地域連携推進機構生涯学習部門
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経営者大学 第１５期 参加申込書㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 会社名㻌
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日時：平成 28年 8月 7日(日)～9月 3日(土) 







第２回 １０月２９日（土） １０：００～１１：３０ 
     「子どもが感じるストレスについて」 
講師 富山大学人間発達科学部 
          教授 小林 真 氏 
       内容 実際の事例を紹介しながら、児童期・思春期の 
ストレスの理解と対応を解説します。 
 
第１回 ８月６日（土） １０：００～１１：３０ 
「子どもの発達と保護者のかかわり」 
講師 富山大学人間発達科学部   





射水市教育委員会 生涯学習・スポーツ課 生涯学習係 
TEL 0766-59-8091  FAX 0766-59-8099 


























・傾聴技術   （子どもに寄り添い、子どもの気持ちを受け止める技術など） 
・心理学    （臨床心理学、発達心理学、行動療法などから子どもの心理を知る） 
・カウンセリング演習（子どもや保護者への心理的支援を行うための心構えと関係の築き方） 
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■対 象 者：概ね 30 歳以上で家庭教育に関心があり、受講後は射水市の家庭
教育の向上に資する活動を行うことが出来る方。 
 
■日  程：平成 28 年８月３日（水）、５日（金）、８日（月） 
      午前９：００～午後４：００  ※全３日コース 
 






■受 講 料：無料 
■定  員：先着１５名 
■協  賛：富山大学地域連携推進機構生涯学習部門 
・・・・・・・・・・・ 申 込 用 紙 ・・・・・・・・・・・ 
射水市教育委員会 生涯学習・スポーツ課 行 
ＦＡＸ 0766-59-8099 又は ＴＥＬ 0766-59-8091 
 
（ふりがなも記入してください） 
氏名 住所 電話番号 
   






       テーマ「実践から地域づくりへ」 
 
     １、地域おこし協力隊と相模女子大学生とのフリーセッション 
 
     ２、平成２７～２８年度の山田地域都市農村交流事業の報告 
        山田地域都市農村交流協議会 会長 石崎 貞夫 
■申込み：ＮＰＯ法人ワーカーズコープ 富山事業所           TEL:076-433-2311 FAX：076-433-2312 
㻌 㻌 㻌 㻌 㻌   㻌 㻌  㻌  mail:boltoyamapp@roukyou.gr.jp 
日 時：平成29年3月5日(日) 13：30～1７：００ 
             
場 所：山田公民館    
      富山市山田湯８８０  TEL：076-457-2055  
   ■主 催：山田地域都市農村交流協議会   ■後 援：富山県・富山市 
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テーマ「地域に希望あり」 - - まち・人・仕事を創る 
平成2８年度 農林水産省都市農村共生・対流総合対策交付金事業 









平成29年2月20日 ( 月 )13:00 ～ 17:00(12:30 開場 )
              　　　　　21日 ( 火 )  9:30 ～ 12:30( 9:15 開場 )
主催　文部科学省
文部科学省では、学びを通じて地域課題の解決やまちづくりの取組の輪を広げるために、

















       進行：古賀 桃子 委員 
       ・アイスブレイク 
・支援協力者委員、文部科学省担当者の紹介 
       ・これまでのコンファレンスの取組紹介 
・文部科学省へのインタビュー 
                
（休憩 ５分） 
１４：２０  各ブロックコンファレンスからの実施報告 







④ 学びによる地域力活性化コンファレンス in愛媛実行委員会 
⑤ 一般社団法人福岡中小企業経営者協会連合会 







１７：３０  情報交換交流会（カルチャー棟２Ｆ「レストランとき」） 
       ～ 交流セッションだけでは話し足りなかったことなど、軽食をとりながら
気軽に語り合い、参加者同士の交流・親睦を深めます。 
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１７：３０  情報交換交流会（カルチャー棟２Ｆ「レストランとき」） 
       ～ 交流セッションだけでは話し足りなかったことなど、軽食をとりながら
気軽に語り合い、参加者同士の交流・親睦を深めます。 
 






       ファシリテーター：佐藤 淳 委員 





 助言者    藤田 公仁子 委員 
        関  福生 委員 
        苅宿 俊文 委員 
佐藤 秀雄 課長補佐（文部科学省） 
 
１１：４５ 全体セッション 
       ファシリテーター：佐藤 淳 委員 










































































































































          生涯学習部門のサロンがオープンしました！ 休憩・ご飲食場所としてお使いください。 































月～木曜日 15：00～16：00 です。 
＊開催日の詳細はサロンの利用時間カレンダーをご覧 ください。 










    ＊詳細はサロンの利用時間カレンダーをご確認ください。 
 ●場所  富山大学五福キャンパス 生涯学習部門（共通教育棟 B棟）２階  地図は裏面へ⇒ 
授業期間中(4-7月、10-1月)  ・公開講座のある日 ８：３０～講座終了２０分後  ・公開講座のない日 ８：３０～１６：３０  ・土・日曜日 講座開始２０分前～講座終了２０分後 
授業期間外(8-9月、2-3月)  ・公開講座のある日 講座開始２０分前～講座終了２０分後  ・その他、相談会を実施する時間 
－ 147 －
 
●オープンサロン地図   
  五福キャンパス 生涯学習部門(共通教育棟 B棟) ２階 
























TEL:076-445-6956  FAX:076-445-6033 
Mail:lifelong@ctg.u-toyama.ac.jp 
HP: http://www.life.u-toyama.ac.jp/ 
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